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Pendidikan bahasa Arab sebagai bahasa asing/kedua sudah lama mendapat perhatian 
di Malaysia khususnya di negeri Selangor di dalam sektor pendidikan Islam. Pelbagai 
kajian telah dijalankan oleh para pengkaji dan mereka mendapati bahawa tahap 
penguasaan bahasa Arab di kalangan pelajar negeri Selangor khususnya masih belum 
berada pada tahap yang amat memuaskan. Jika diperhatikan, banyak faktor yang 
menghalang keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran bahasa tersebut 
termasuklah kelemahan dalam amalan pedagogi, penggunaan alat/bahan bantu 
mengajar (BBM) dan kegagalan memanfaatkan perkembangan teknologi semasa. 
Kajian ini bertujuan mereka membina sebuah aplikasi prototaip dengan menggunakan 
animasi interaktif untuk subjek morfologi Arab tingkatan 4 Kurikulutn alAzhar (KA) 
di Sekolah Agama Menengah Jabatan Agama Islam Selangor (SAM JAIS), Maahad 
Tahfiz Integrasi Teknologi dan Sains (MITS) di negeri Selangor. Aplikasi ini akan 
mengetengahkan pengunaan animasi interaktif melalui persembahan animasi teks dan 
grafik serta audio dengan beberapa teknik dan kesan animasi 2D, manakala 
penggunaan elemen interaktif pula membolehkan pengguna mengunakan aplikasi 
dengan mudah dan menarik. Proses pembangunan aplikasi ini adalah berdasarkan 
model reka bentuk instruksi William Horton, ianya dipilih sebagai panduan aliran 
kerja. 4 peringkat pembungunan model berdasarkan model William Horton, iaitu 
analisis, reka bentuk, bina dan penilaian. Manakala dapatan kajian menunjukkan 
penghasilan satu prototaip aplikasi morfologi Arab berasaskan animasi interaktif 
dalam bentuk cekera padat telah dibina dan dapatan juga menunjukkan bahawa 
pembelajaran morfologi Arab menggunakan animasi interaktif adalah berkesan dan 
baik. Pada akhimya beberapa cadangan turut diberikan kepada pihak yang berkaitan 
untuk meningkatkan kualiti PdP bahasa Arab.
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ABSTRACT
Teaching of Arabic as a foreign / second language has been getting attention in 
Malaysia, particularly in the state of Selangor under the Islamic Education sector. 
Several researches have been conducted by researchers upon which they concluded 
thah the level of Arabic proficiency among the students in Selangor is yet to reach 
satisfactory level. There are many factors that make the most out of technological 
advances. This study is intended to build a prototype application using interactive 
animation in the Arabic morphology subject fo students in form four under the Al- 
Azhar curriculum. This A1 -Azhar curruculum is currently beiung used at Sekolah 
Agama Menengah Jabatan Agama Islam Selangor (SAM JAIS) and Maahad Tahfiz 
Integrasi Teknologi dan Sains (MITS) in the state of Selangor. This Application, 
among others, will feature interactive animation through text dan graphic animation 
presentation as well as audio with some 2D animation techniques and effect. The 
interactive elemen of the application will make it easy to use and interesting. The 
process of developing this appliccation is based on William Horton’s instructional 
design. There are four levels of model development according to William Horton’s: 
analysis, design, build and assessment. The research finding s will show a prototype 
application in Arabic morphology based on interactive animation in compact disc 
form being produced, and the findings will also prove the Arabic morphology learning 
through interactive animation is more effective. Towards the end of the research some 
suggestions are also being put forward to the relevent authorities pertaining to the 
improvement of the quality to teaching and learning of Arabic.
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